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摘要 
温州市学生体质健康数据平台基于互联网 Web 格式开发，适用于省/市区域
学生日常及学期体质健康数据分析和管理的平台。它涵盖全民教育系列阶段学生
的体质健康数据，可自定义设定体质健康测试项目标准，灵活准确对学生体质进
行评分。本系统软件可实现多用户使用，不同用户可以设置不同的菜单权限及管
理权限，平台将自动有效的提供该级别用户所需要的数据分析内容和建议。老师、
学生及家长均可通过网络远程查询和应用系统的各项功能。 
以市为单位，对下辖区、县的学校进行管理，包括体质检测数据的上报和审
核、资源共享、数据分析、学校查询、公告发布、网络报名、在线体质检测、用
户频道（教师频道及学生频道、家长频道）等功能。通过计算机管理考试，更高
效、精准、规范、科学的反映出学生体质健康状况。在减轻工作量，提高工作效
率的同时为教育管理者（学生体质监测中心、学校、老师）提供该地区科学的数
据，找出学生体质健康健康问题所在，并为下一步工作提供决策依据，也为学生、
家长提供分析指导建议,帮助学生养成良好的生活习惯和锻炼习惯。 
 
关键词：学生体质健康；数据平台；Web 技术 
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Abstract 
Wenzhou Student Physical Fitness Data Platform is based on the development of 
Internet Web format and is applicable to analyzing and managing students’ daily and 
term physical fitness data in a province or city. It covers student’ physical fitness data 
during compulsory education stage, set the customized standard of physical health 
tests, and flexibly and accurately evaluate students’ physical fitness. This system 
software can be for multiple users. Different users can set different menu authority 
and administration authority. The platform will automatically provide users with data 
analyses and suggestions that they need. Teachers, students and parents cam enquire 
and use all functions of this system by means of remote network. 
Depending on the platform, Student Constitution Monitoring Center is able to 
manage schools of districts and counties within the range of the city, including data 
reporting and auditing, resource sharing, data analyzing, school query, proclamation 
issuing, online registration, physical fitness monitoring online and user channels 
(teacher channel, student channel and parent channel). It can reflect students’ 
constitutions in a more efficient, accurate, standardized and scientific way by 
computer management examination. Apart from reducing the amount of work and 
improving work efficiency, it can also provide scientific data of this region for 
education administrators (Student Constitution Monitoring Center, schools and 
teachers), find out problems of student physical fitness, offer decision-making 
evidence for future work and give analyses and suggestions to students and parents in 
order to help students develop good living habits and exercise habits. 
 
Key words: Student Physical Fitness; Data Flatform; Web Technology 
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第一章绪论 
1.1 研究目的及意义 
近年来国家对学生体质健康状况越来越重视，相继出台了相关文件和措施来
监测我国学生体质健康情况，主要是通过国家学生体质健康网采集学生测试数据
来监测学生体质健康情况，再通过各个省、市、自治区和直辖市抽测来验证收集
数据的真实性。温州作为我国改革开放的第一批沿海城市，近几年温州学生的身
体状况也备受社会关注，特别是从2010年开始，温州学生的体质健康水平成逐年
下降趋势，到2012、2013年连续两年学生体质健康情排名浙江省倒数第一位。温
州市委和教育部门高度重视这一情况，决定建立监测中心来负责学生的体质健康
工作。2013年7月中心正式成立，首要任务就是如何收集学生体质健康数据，通
过分析数据找出学生体质健康情况下降的原因，从而为下一步的工作提供科学的
依据。 
体质监测数据在原有的采集过程中，由学校直接上报至国家体质监测数据中
心，这样因为缺少审核可能会出现异常的数据。上级教育部门也由于缺少学生体
质健康数据而无法了解学生的健康情况，从而无法对学生体质健康进行监督管
理。随着经济发展，人们过度饮食，不注重饮食健康，摄入过多脂肪类食品，导
致肥胖发生率的不断增加。营养过剩、精神紧张、运动不足、环境污染等因素都
严重影响着学生的身心健康，需要社会、学校、家庭对此进行持续性的关注，促
进学生良好生活习惯的养成。对于以上导致学生体质下降的原因，我们设计温州
市体质监测平台，利用平台有效管理和分析我市在校学生体质健康监测数据。从
上传的数据方面来评判学生体质健康状况，让学生了解自身状况，针对性地进行
体育锻炼。在功能开发上要把学校、学生和家长融合在一起，成为学校教学和日
常锻炼的宣传媒介，让学生和家长通过平台了解相关的政策和标准等信息。 
1.2 国内外发展现状 
西方发达国家在 19 世纪 70 年代就开始关注到学生的体质健康状况，较早就利用
计算机进行学生体质健康测试信息进行管理。1997 年，美国德克萨斯州健康与
体育教育署署长查尔斯发现学校和学生家长对“体质测试报告单”特别感兴趣，
可以把这些测试成绩打印出来推广到其他地区，并以此简历相应的信息管理系
统。1981 年，他进入库珀研究所（CIAR/IAR），他利用学院电脑，批量处理体
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质健康报告。在那以后，为了让众了解并接受这种计算机快速处理体质健康数据
的简便方式，他命名该系统为 Fitnessgram。 Fitnessgram 系统被当地一所学校
采用，也得到金宝汤公司的赞助，帮助他们在全国范围进行推广和传播。这个项
目的主要分两个阶段进行测试性运行，在被得到认可后，Fitnessgram 作为国家
标准在不同地方进行运行推广，紧接着得到了快速发展。到目前为止，
Fitnessgram 系统被数千名教师使用，帮助教师观察学生身体活动的信息，反馈
学生的体质健康报告[1]。 
2010 年，国家对全国学生健康状况进行调查，调查结果显示目前学生的体
质状况低下，学生的肥胖率持续上升，健康状况不容乐观。2002 年起，教育部
针对这种情况，决定对全国的学生进行统一的体质测试，并要求学校按时把学生
测试数据备份上传至教育部。我国学生体质测试管理系统开发比较晚。2007 年
起，我国正式制定并实施《国家学生体质健康标准》，并且发布了相关的数据上
报软件。数据库建成以后，国家会依据数据分析结果，向社会公布统计年报，用
来作为我国青少年体质状况的量度[1]。2013 年浙江省教育厅发布了浙江省学生体
质健康白皮书，该书显示温州学生体质健康水平处于最后一位[2]。2013 年 8 月经
温州市教育局批准温州市学生体质健康监测指导中心成立，2014 年 11 月开发了
温州市学生体质健康平台《温州市学生体质健康网》。三个平台主要的功能是收
集和分析学生的体质健康数据，发布政策性文件、标准已经相关的通知，并具有
按各种要求进行统计、检索等功能。 
1.3 系统应用前景 
本系统分为“体质检测数据采集系统”和“体质检测数据综合平台”。“体
质检测数据采集系统”与体育检测设备、穿戴式设备无缝结合。体育检测设备可
部署于市体测中心和各区县体测中心，以及学校，主要功能为采集学生体育测评
数据和数据上报。穿戴式设备则由学生贴身佩戴，通过智能感应跟踪用户的日常
运动轨迹、睡眠情况等，主要采集学生日常体能数据，穿戴式设备上的体测数据
将自动同步至上报平台。平台成熟完善后，可以通过开发手机 app 程序将平台与
移动终端进行对接，让教师能够在户外进行学生体质健康数据的采集、上传、修
改和查询，对课堂管理、学生的出勤率、知识技能掌握情况在手机上进行记录，
在期中期末为学生进行评价。学生也可以通过手机客户端进行替我体质健康情况
监测，在课余时间利用 app 上测试工具进行自主锻炼或制定团队锻炼计划，让锻
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炼更具趣味性和互动性，提高学生的锻炼主动性。 
1.4 论文研究内容 
本论文针对温州市学生体质健康监测指导中学使用系统的建设，结合国内外
的先进技术，系统的基础框架平台基于中华人民共和国学生体质健康网和上海学
生体质健康网的基本功能进行构建。结合本地教育系统软硬件条件，以及地方教
育习惯和特色进行的系统开发。研究内容包括： 
1、对学生体质健康数据平台前景进行分析。 
2、对服务器、操作系统、应用软件进行方案设计。 
3、对系统系统进行详细的方案设计，实现基于系统到各业务系统的一体化
系统设计。 
4、制定详细的测试方案，对系统进行各项测试。修改 bug，接受测试者的
反馈意见，进行系统功能增补和完善。 
设计完成后的系统，以市为单位，对下辖区、县的学校进行管理，功能包括
体质检测数据的上报和审核、资源共享、数据分析、学校查询、公告发布、网络
报名、在线体质检测、用户频道（教师频道及学生频道、家长频道）等功能。满
足数据上传、统计、分析、处理、查询、输出、报告等管理需要以及学生体质健
康咨询、建议、服务需要。 
1.5 论文组织结构 
论文共有六个章节，具体结构内容如下： 
第一章绪论，介绍温州市学生体质健康数据平台的研究目的及意义、国内外
发展现状及研究内容，对在体育教育和日常锻炼领域的应用进行分析； 
第二章概念及领域内的技术分析，本章节主要介绍涉及的基本概念和相关技
术，为后面系统设计和实现打下基础； 
第三章对温州市学生体质健康数据平台的需求分析与总体设计，首先根据如
何有效科学的管理和分析温州市学生体质健康数据的实际情况对该系统的技术
功能进行需求分析，然后针对需求分析进行总体设计； 
第四章系统详细设计，分别从系统架构、功能、数据库等方面阐述系统的详
细设计； 
第五章系统实现，本章首先介绍了系统的架构、主要功能模块和部分代码实
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现； 
第六章系统测试，制定系统测试方案，系统进行压力测试，检测系统功能、
bug 修改，系统意见反馈，系统升级等； 
第七章总结与展望，总结系统开发过程，并对系统未来的设计与开发工作做
出规划。 
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第二章相关概念及技术介绍 
2.1 C# 技术概念 
C#语言是一种高级程序设计语言，是由 Microsoft 公司开发的，面向对象的、
在 NET Framework 上运行的计算机语言。C#是 Microsoft 公司研究员 Anders 
Hejlsberg 的最新成果。C#包括单一继承和接口，需要编译成中间代码然后运行，
有着与 Java 相同的语法。但是 C#与 Java 又有明显的区别之处，它的特点是采
用了 Delphi 与 COM（组件对象模型）直接集成，在.NET Windows 网络框架中扮
演主角[3]。 
同时它又是一种安全稳定、简单优雅的，它化繁为简，衍生并继承了 C 和
C++两者的强大功能。C#综合了 VB、C++的诸多优点，以其卓越性的操作能力、
特色性的语法和便捷性的工具使用方式成为.开发 NET 的首选语言。 
C#的编程语言是面向对象的。使得程序员编写各种基于 MICROSOFT .NET 平
台的应用程序时可以提高速度，MICROSOFT .NET 对于开发计算与通信领域提供
了巨大的贡献。 
C#使得 C++程序员可以提高开发程序的效率，并且因为可调用由该语言编写
的函数，因此保留了原来语言的强大功能。正是这样的继承，这两种语言具有很
高的相似度，对于熟悉此类语言的开发者来说，C#对他们来说上手也比较快[3]。 
2.2 SQLServer 2008 数据库 
该数据库由微软公司发布，数据库系统类型属于关系型的。SQL Server 是
一个可扩展、高性能的数据库管理系统，它结合 WindowsNT，提供了企业关于事
务的管理系统策略。其主要特点如下： 
1、得益于它的高性能设计，WindowsNT 的优势得以充分的发挥。 
2、先进的管理方案，支持任何地点的系统管理和配置，并且允许 Windows
图形化管理工具。 
3、兼容性强，并且具有自主的 SQL 语言。 
4、详细介绍： 
SQL 语句可以用来执行从数据库中数据提取和更新等多种操作。它是 SQL 
Server 发展中的特色产品。它原有的基础上增加了许多新的特色和重要的改进，
成为最强大的数据库。SQL Server 2008 数据库，支持企业关键业务数据平台，
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